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(5) 展示会について


























秋元祐次郎( " ) 
退職(専任) 松井叶子(閲覧一課文献複写係)














































用) 兼務解除 植田 覚(閲覧一課参考係兼務)


































































山田 覚( 11 
1. 2.10 
村上一基{
丸尾正美(本庄高等学院出向←閲覧 1. 2.15 秋元祐次郎(閲覧二課学習図書係)




1. 3.22 高田一徳( /1 ) 
1. 3.23 福田真純( /1 ) 
1. 3.31 佐藤実冬(総務課庶務係)
課・室新話
回.6. 1付学術情報システム課←総務課学術情報シス
テム開発室
総務課総合学術情報センター開設準備室
63.12. 1付総務課和書データベース化事業室
日2)図書館組織図(1989.3現在)
学術情報システ4課
整理一課一一一一和漢書係
整理二課一一一一洋書係
閲覧一課ー 寸一一第一関覧係
トー 第二関覧係
トー 参考係
」一文献複写係
閲覧三課一寸一一逐次刊行物係
トー 学習図書係
所沢図書謀
トー 視聴覚資制係
L-7イクロ資料係
総合学術情報センター 開設準備室
明治期資科7イクロ化事業室
和書デー タペー ス化事業室
各部局図書室
早稲田大学蔵資Jl影印章書刊行委員会
明治期資科マイクロ化事業委員会
研究管理施設計画委員会
委員会
学情{学術情報)関連打合せ会
書誌データ典拠管理委員会
和書遡及入力ワーキンググループ
一般図書選定委員会
「声j担当者会議
オリエンテーション計画委員会
図書館紀要編集委員会
ふみくら編集委員会
蔦編集委員会
図書館史編集委員会
館蔵資料解説図録編纂委員会
館蔵資料解説図録ワーキンググループ
新館建設第E期委員会
展覧会準備委員会
洋書選書ワーキンググループ
業務マニュアル作成ワーキンググループ
分館構忽ワーキンググループ
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